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28 yıl evvel bilinen bir tâyin
a kinci Meşrutiyetin Ad­
li iiye Nazırlığına mer­
hum Manyasizade Re -
fık Beyin tâyininin bu 
Şubat ayında 44 ün -
cü yıldönümündeyiz. Bu ta­
yinden 28 yıl yıl evvel Mi­
dillide hem sürgün, hem mu 
tasarrıf olan Namık Kemal, 
Adanın kara denizlerinde ba
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lık avına kalkışan İtalyan­
ları menettiği için, İtalyan el 
çişi Sultan Hamide 16 Şubat 
1881 tarihinde müracaat e- 
derek mutasarrıfın azlini is 
temişti. Sultan Hamit Namık 
Kemale çektirdiği şifre tel -  
grafnamede onu üç ay müd­
detle muvakkaten azledeceği- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 de)
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28 yıl evvel bilinen 
bir tâyin
(Baştarafı 1 inci sayfada! 
ni ve bunun politika icabı ol 
duğunu kendisine bildirmiş 
ve buna razı olmasını ondan 
hususi surette istemişti. Na­
mık Kemal de buna razı ol­
muştu. Fakat bir taraftan 
da muhakeme altına alınma 
sim, ve mahkeme kararile du 
runıuııun belli olmasını padi 
şahtan istirham etmişti. Bu 
dâvaya ait olan vaziyeti ha­
zırlamak üzere de çok dostu 
olan meşhur avukat Manya- 
sizade Refik Beyden Midilli­
ye gelmesini bir mektupla ri 
ca etmişti.
Refik Bey bir çocuğunu ka 
tısının kucağında ve diğerini 
karnında bırakarak Midilliye 
gelmiş ve Namık Kemalin dâ 
vasim hazırlamıya başlamış­
tı.
Manyasiaado Refik Beyin 
Midillideki bu meşguliyeti 
biraz uzayınca Namık Ke - 
mal, Refik Beyin eşi­
ne gönderdiği ve kendi el 
yazısile dosyamda saklı bir 
mektubunda bülâsaten şöyle j 
yazmıştı:
cBeyiniz bir vatan vakası 
için Midillide biraz fazla ka 
lacabtkr. Vaziyetinizdeki hu 
susiyeti biliyorum. Fakat bu 
üzüntünüze mukabil kendisi 
ni bir gün Adliye Nazırı göre 
ceğinlze emin olunuz.»
Namık Kemal bunu yazdı­
ğı zaman sene 1881 dir. Man- 
yasizade Refik Bey de Adliye 
Nazın olduğu zaman yıl 1909 
dur. Hamiyet sahiplerinin ik 
tidar makamına gelecekle­
rini memleket çocukları 28 
evvelinden biliyorlardı. Bu, 
bir millet için bir saadettir.
Bu tâyinin 44 üncü yıldö­
nümü münasebetile bu saa­
deti bir kere daha hatırla > 
dun.
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